










La  formación del  profesorado  se  ha  venido  trabajando desde diferentes  perspectivas,  en  este 
documento  se  plantea  una  propuesta  para  abordarla  desde  de  la  creación  de  comunidades  que 
tienen como objeto el desarrollo profesional de sus participantes. El modelo se desarrolla en cinco 
fases  que  intentan modificar  los  ámbitos  de  formación  de  los  profesores  para  que  poco  a  poco 
vayan actuando como diseñadores críticos y reflexivos.  Este modelo se fundamenta en el uso del 
diseño curricular como una vía fundamental para lograr el desarrollo profesional de los profesores 








supported  on  the  use  of  the  curricular  designing  as  the  core  to  achieve  the  professional 




que se adelantan en Didáctica de  las Ciencias, esta se ha abordado  tanto a nivel  inicial  como en 
ejercicio y en diferentes niveles de formación, profesores de primaria, secundaria y universitarios. 









Ciertos    proyectos  de  desarrollo  profesional  tienen  en  común  el  apoyo  que  brindan  a  los 






lado,  ponen de  relieve  la  enseñanza de una materia  docente  concreta  en  lugar  de  centrarse  en 





se  encuentra  en  ejercicio,  surgen muchos  interrogantes,  en  torno  a  ¿Cuáles  serían  los  fines  de 
dicha  formación?,  ¿Cómo  debe  realizarse?,  ¿Qué  se  debe  trabajar  con  los  docentes?,  ¿Debe 
centrarse en una formación en el cómo enseñar o incluir elementos de la disciplina misma?, en fin… 
realizar  toda  una  planeación  curricular  para  la  estructuración  de  un  programa  de  formación  y 
actualización docente. 
Analizando  la  coherencia  de  los  objetivos  formativos  con  las  demandas  que  día  a  día  se  le 
presentan  al  profesorado  para  que  llegue  a  ser  considerado  como  un  profesional  experto,  se 
pueden  plantear  cuatro  grandes  metas,  en  cuanto  a  los  programas  de  formación  se  refiere 
(Valcacer y Sánchez, 2000): 
Ø  Mejorar  el  conocimiento  de  los  profesores  en  relación  con  la  asignatura  que  enseñan,  sobre 
todo mediante un aumento del  conocimiento del  contenido de enseñanza y del  conocimiento 
didáctico del contenido. 
Ø  Cambiar  las  concepciones  y  prácticas  docentes  de  los  profesores  hacia  enfoques  coherentes 
con presupuestos constructivistas. 
Ø  Formar  al  profesor  como diseñador  de  proyectos  curriculares  e  investigador  de  su  actuación 
docente en el aula. 
Ø  Desarrollar actitudes y prácticas docentes más colaborativas, críticas y autónomas. 





El  área  de  formación  del  profesorado  ha  venido  evolucionando  en  la  formulación  de 
orientaciones  teóricas  y  metodológicas,  por  lo  cual  la  perspectiva  en  los  programas  ha  venido 









del  profesor,  potenciando  y  apoyando  la  motivación,  la  disponibilidad,  la  colaboración  y  el 
compromiso de los profesores en su propio desarrollo profesional (Mellado, 2003). 
Nosotros  asumimos  el  desarrollo  profesional  del  profesorado  como  una  serie  de  procesos 













que  las  mejores  prácticas  de  formación  del  profesorado  son  aquellas  que  proporcionan 







juntos  si  persisten    las  diferencias  en  sus  puntos  de  vista  sobre  la  enseñanza.  Dejar  de  lado  el 





acorde  con  los  retos  de  este  nuevo  milenio,  lo  cual  implica  que  se  planteen  programas  de 






Ø  Los  profesores  de  formación  del  profesorado  deberían  tratar  a  los  maestros  de  la  misma 
manera como esperan que los maestros traten a sus alumnos. 






él  se  debe  pagar,  de  tal modo  que  se  le  asigna  un  nombre  de  usuario  y  una  clave  de  acceso, 
imágenes tradicionales de las que nos alejamos  en lo que hemos desarrollado. 
Otra  visión  es  la  de  Resnik  (1991)  quien  habla  de  comunidades  de  discurso  como  aquellas 
comunidades  que  comparten  formas  de  pensamiento  y  comunicación  a  través  de  la  interacción 
continua, es decir que los individuos han llegado a compartir formas comunes de pensar y expresar 
sus ideas. En esta línea de pensamiento surge el aprendizaje en comunidades, el cual, se interpreta 












políticas  educativas  y  de  personas  que  están  lejos  de  la  realidad  de  las  aulas  de  clase  de  hoy. 
Comparada  con  medicina  o  leyes,  la  educación  no  tiene  la  posibilidad  de  crear  un  lenguaje 
compartido de normas y  valores. 
En  el  trabajo  de  comunidades  de  profesores  se  destaca  su  carácter  local,  donde    las 
interacciones cara a cara, el diálogo constructivo, y la confianza son elementos indispensables para 
la  construcción de  la  cohesión  en  el  grupo.   Una definición  interesante  de  comunidad  es  la  que 
presentan Bellah et. al.  (1985), la cual la describen como: 
“un  grupo  de  personas  que  son  socialmente  interdependientes,  quienes 
participan  entre  sí  en  discusiones  y  tomando  decisiones,  y  quienes  comparten 
ciertas prácticas que definen la comunidad y son nutridas por esta” 
De allí se desprende que es un proceso que es  lento y a  largo plazo, ya que  los individuos en 
sus diálogos e interacciones van construyendo historia como grupo, lo cual les va dando identidad 
al  ir  compartiendo  cada  vez  más  elementos  y  construyendo  propuestas  a  partir  del  trabajo  en 
equipo. 
Un aspecto clave de las comunidades de profesores es que estos crean espacios de aprendizaje 








pueden  hablar  sobre  casos  concretos  y  presentar  diferentes  puntos  de  vista  sobre  los  mismos, 
generando un ambiente de reflexión crítica permanente de tipo metacognitivo. Cuando se participa 
en  estos  seminarios,  los  profesores    están  aprendiendo  nuevas  formas  de  aprendizaje  sobre  su 
práctica docente y al mismo tiempo están construyendo nuevas formas de discurso para hablar de 
su trabajo docente. 
Tomando  como  referencia  lo  mencionado,  interpretamos  a  la  comunidad  de  desarrollo 
profesional de profesores, CODEP, como 
un grupo de profesores que se reconocen como profesionales de la educación, los 














a  partir  de  los  referentes  descritos  y  se  implementó  con  profesores  universitarios  del  área  de 
química,  durante  dos  años 1 .  Se  tomó  como  eje  de  estudio  y  reflexión  con  los  profesores 
universitarios el uso de la historia de la química para el mejoramiento de la docencia universitaria 
en  los casos particulares de  la química general y  la fisicoquímica.   La CODEP se ha soportado en 
referentes particulares de  los programas de su clase,   pero al mismo  tiempo presenta elementos 
propios que  lo diferencian de otras propuestas, los cuales se describen a continuación. En primer 
lugar, cuando se realizó el programa de formación se trabajó con  los profesores el cómo enseñar 
unos contenidos estudiados y reflexionados a la  luz de  la historia de la química,  los cuales fueron 
analizados  y  construidos  bajo  los  principios  de  comunidad  de  aprendizaje  a  nivel  profesional;  y 
surge aquí el segundo aspecto, el contribuir a la formación de un profesional que vea la necesidad 
latente de trabajar en equipo, de socializar sus conocimientos, sus aprendizajes y obviamente sus 
problemas  a  la  hora  de  llevarlo  a  la  acción.  Finalmente,  estos  elementos  contribuyen  a  una 
perspectiva que busca el desarrollo del profesor como un profesional, el cual se interroga y formula 
problemas de investigación de su práctica docente, diseña y lleva al aula propuestas de innovación 




de mejorar su  docencia. El  carácter  voluntario  es  un elemento  fundamental  que permite  un  alto 








sabía  escuchar,  que  valoraba  lo  que  los  otros  miembros  dicen  y  hacen  y  que  los  motivaba    y 
presionaba  cuando  era  necesario,  pero  lo  más  importante  es  que  les  haga  sentir  su  papel 
protagónico  de  constructores  de  conocimiento  didáctico;  y  finalmente  de  compañero  que  aporta, 
que  cuestiona  y  que  presenta  alternativas.    Al  respecto  se  plantea  que,  frente  al  papel  de  la 
persona  que  orienta  el  proceso  de  formación  del  profesorado,  ésta  debe  tener  ciertas 
características que  le permitan generar un ambiente propicio para el desarrollo de  las actividades 
previstas;  así,  Richardson  (1992)  afirma  que,  para  ser  eficaz,  el  responsable  del  desarrollo  del 
profesorado en un contexto de este tipo debe tener un sólido conocimiento sobre la investigación, 
porque  la  presentación  de  este  conocimiento  es  más  útil  cuando  surge  como  respuesta  a  las 
cuestiones suscitadas en el curso de la conversación. El responsable del desarrollo del profesorado 



















tiempo  se  prolongó  en  algunos  casos,  ya  que  ellos  fueron  moviendo  sus  actividades  antes  o 
después  de  la  franja,  dependiendo  de  las  necesidades  y  de    sus  posibilidades  de  horario  y  de 
trabajo.  En  cuanto  al  espacio,  las  actividades  se  desarrollaron  en  una  oficina  de  un  grupo  de 
investigación  el  cual  dirige  el  autor  y  se  contó  con  los  laboratorios  de  química  para  realizar  los 
trabajos experimentales necesarios. En este sentido, Grossman y Wineburg (2000) manifiestan que 
es indispensable, al hablar de una comunidad profesional,  que el lugar de reuniones sea la misma 
institución  y  que  esté  en  la  jornada  de  trabajo  de  los  profesores,  ofreciendo    la  posibilidad  de 
generar una transformación individual al mismo tiempo que una transformación en la organización 
social en donde los individuos trabajen. Estos aspectos son complejos para los casos de primaria y 
secundaria  por  la  cantidad  de  horas  semanales  de  trabajo  que  se  tienen  y  el  número  de 
estudiantes. 







En  esta  primera  fase  de  la  CODEP  se  pretende,  en  primera  instancia,  identificar  las  ideas  del 
profesorado sobre tópicos que se consideran de gran relevancia para el desarrollo del programa, los 
cuales  pueden  ser aspectos  que  condicionen,  proyecten  y  sean  fundamentales  para  el  desarrollo 
profesional del profesorado. 
Retomando  el  diagnóstico  anterior,  y  continuando  con  el  trabajo  de  comunidades,  se  inicia  la 
segunda  fase  en  la  cual  se  determina  el  tópico  que  se  podría  y  sería  pertinente  abordar  para 
estudiar. De esta manera se selecciona el tipo de orientación desde la historia de las ciencias,  que 
sería  más  interesante  y  pertinente  trabajar  con  los  profesores,  entre  las  cuales  pueden  estar: 
ciencia  y  cultura,  comunicación  en  ciencia,  género,  instrumentos  y  prácticas  experimentales, 
cuadernos de notas, etc. 
En la tercera fase se pretende evidenciar la manera como interpretan los profesores el uso de la 
historia  de  las  ciencias  en  un  contexto  escolar  y  qué  análisis  realizan  para  su  posterior 









de manera  positiva  o  negativa,  con  el  fin  de  evidenciar  la  relación  de  sus  ideas  y  como  éstas 
orientan su propuesta. 








Las  prácticas  docentes  de  los  profesores  fueron  cambiando progresivamente  en  la medida  en 
que  se  fueron  apropiando  de  su  papel  de  diseñadores  en  sus  propias  asignaturas,  producto  del 
trabajo  en  la  comunidad  con  los  otros  profesores.  Se  rediseñaron  los  cursos  completos  de  cada 
asignatura  a  la  luz  de  perspectivas  constructivistas  de  resolución de  problemas soportadas  en  el 
uso de la historia de la química. 
El  trabajar  en  propuestas  que  impliquen  diseño  curricular  posibilita  que  se  genere  todo  un 
proceso de desarrollo profesional de los profesores en la medida en que influye de manera directa 
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